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Eski başbakan Ingiliz komiserliği ne 
giderek, Ingiltereye veya Fransa*ya 
kabul edilmesini ısrarla istedi
Bundan evvel İstanbul’da yapılan seçimlerde Galatasaray Lisesi bahçesinde bir oy 
sandığı etrafında alman tedbirler.
Seçim mücadelesi 
dün sabah başladı
Seçimlerle İlgili kararname dür 
resmi gazetede yayınlanmış ve 
bu sabahtan İtibaren de memle 
kette seçim mücadelesi fiilen 
başlamıştır.
Seçimle ilgili 93 kararnamesi­
nin tatbiki halinde, neticelerin 
ancak aylardan sonra alınabile­
ceği göz önünde tutularak yeni 
bir kanun hazırlanmıştır. Böyle- 
ce, bu kanunu hazırlayan ko­
misyon Üyelerinin de belirttikle­
ri gtbl, neticelerin bir buçuk ay 
içinde alınması mümkün ola­
caktır.
Seçimler İki derecelidir.
Rum ve Ermeni patrikhanele­
ri bu seçimlere katılmıyacakla-
NETİCELERİN ANCAK BİR BUÇUK AYDA 
ALINABİLECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR
rını bildirmişlerdir. Hürriyet İ t i­
laf fırkası da seçimi boykot ede­
ceğini açıklamıştır. (Sulhu Se­
lamet) ve (Ahrar) partileri dün 
den İtibaren Anadolu merkezle­
ri ile temaslara başlamışlardır.
KARABEKİR’İN GÖRÜŞÜ
ERZURUM.—
Onbeşlncl Kolordu Kumandanı 
Kazım Karabekir, Horasan civa­
rında askerî birlikleri teftişi sı­
rasında, seçimlerle ilgili olarak 
kendisine sual soran subayları­
ma
*'— Asker bulunmaklığımız ha 
sebiyle seçimlerle hiç bir alaka­
mız yoktur. Fakat bedbaht mille 
tin artık ismini yazmasını bil­
mez, sırf menfaat ve hır* pe­
şinde dolaşan mutaassıp İnsan­
lar elinde oyuncak olacak hali 
kalmamıştır. İlmen ve ahlaken 
matlup şeraiti haiz olmayan kim 
sel erin İntihap edilmemesinin 
de temini milletin selameti ve 
memleket namına bizlere borç­
tur. Bu hususta gayret buyrul- 
masını rica ederim” demiştir.
| Mustafa
I Kemal 
| zorba 
I Mildir
O. hakkını İsteyen 
tekmil milletin mümes- 
sin vazifesini İfa eden 
■ mücahit bir ferttir.
AKŞAM gazetesinde, Mustafa Ke­
mal Paça hakkında çıkan İmzası» bir 
makalede deniliyor kİ:
“Gazetelerinde, İçin İçin, Mustafa 
Kemal Paşayı eski usul kahraman­
lardan biri gibi takdim etmek İste 
yenler aldanıyorlar. Mustafa Kemal 
Paşa ve arkadaşları İle eski usul kah 
ramanlar arasında pek açık bir fark 
var. Bu farkı harice ve dahile anlat­
maya mecburuz.
Anadolu hareketi mllllyeslne şunun 
bunun şahsı değil, şarkı ve garbi 
Anadolu murahhaslarından mürek­
kep Sivas Kongresi hakimdir. Me- 
ı»l& Anadolu gazeteleri Refet Beyin 
Aydm havalisine gönderilmesi hak- 
kmdakl karan yazarken (Sadık 
Kolordu Kumandanı Miralay Refet 
Inyln  Aydm ve havalisine gönderil­
mesine Sivas Kongresince karar ve­
rilmiştir) diyorlar.
Mustafa Kemal Paşa kendi namı­
na değil Sivas Kongresi namına ha 
reket ediyor. İşte eski usul kahra­
manlarla millet adamlan arasındaki 
'ark da budur.
Enver’in bize pek pahalıya mal 
olan eski usu] kahramanlığı İle mü 
cadele edenlerden biri de bizzat 
Mustafa Kemal Paşadır.
Evet. Milletleri yükselten, büyü­
ten dahileri ve kahramanlarıdır. Fa­
kat bir milletin İçinden sık sık kah 
raman zuhur eder, her biri benlik 
ve zorbalık İddiasında bulunursa o 
millet içinde kargaşalık. Ihtll&l ek­
sik olmaz Ve ber millet böyle ayrı 
ayn zorba kahramanlar çıkardıkça 
cihan sulhunun sağlanması da İm­
kansızdır.
Onlkl sene mütemadiyen Cenevre 
gölünün karşısında oturup Roma 
İmparatorluğunun sükutu tarihin! 
yazan (Glbon) bu şaheserinde diyor 
kİ: "Romalılar kendi Itlkadlerl Ue 
kendi mabudlan İle mesud, emin 
ve rahat yaşıyorlardı. Her Romalı, 
fltratm  fikir ve vicdan hürriyetine 
malikti Vakta kİ Suriyenin ıssız çöl 
lerine semadan bir mabud indi, on- 
beş kişi etrafına toplandı, buna bir 
mabed yaptı ve mabedin İçinde 
“Klnlsa” namlyle bir hükümet tesis 
ettiler. Romalıların vicdan hürri­
yetine tasarruf etmeye başladılar. 
İşte tnsanların tabu haklarına teca 
vüz bu tarihten başlamıştır. Koca 
Roma İmparatorluğunun yıkılışının 
başlangıcı da bu tarihtir. O günden
İtibaren İnsanlar istibdat ve zul­
me duçar olmuştur."
Gibon, zalim Kayzerlertn yaptık- 
nnı anlattıktan sonra diyor kİ 
“Müverrihler, muharlrler, şairler 
zorbaları, müstebidleri alkışladıkça, 
bunlara kasideler methiyeler yaz­
dıkça, cihan sulhu teessüs edemez."
Evet, bu riyakar meddahlardan de 
ğlllz. Bu tarzda bir kahraman İste­
meyiz. Fakat içimizde bazı müzev- 
vlrler var kİ, bunu anlamak ve anlat 
mak İstemiyorlar. Ellerinden İlelebet 
İktidar mevkiinin uzaklaştığım gör­
dükleri İçin her ne olursa olsun son 
ümitlere sarılmak, yeril, ecnebi bü­
tün fikirleri şüpheye ve heyecana 
düşürmek İçin Mustafaı Kemal Paşa 
yı bir zorba göstermek İstiyorlar. 
Unutuyorlar kİ Mustafa Kemal Paşa, 
bir zorba, bir müstebid değildir. Fe 
dakâr bir vatanperverdir. Bu mülk 
ve milleti saltanatı Ue, hazînesi Ue 
İhtiraslarına feda etmeye müstebid 
bir kaç alçak İnsanın teşebbüsleri­
ne karşı çoşmuş, öz vatan evl&dla- 
nnın başında, miııt vazifesini İfa 
eden bir bamlyetu vatandaşımızı
zorba unvam Ue tavsif edenler ve 
milli harekatı 31 mart faciasına 
benzetenler ve bu bamlyetu vatan­
daşlarımızı ittlhadcılıkla İtham eden 
ter tekmU vatanı 100 bin franga sat 
maya hazır olan bir İki rezilden İba­
rettir.
Mustafa Kemal Paşa, benlik ve 
zorbalık davasına düşmüş bir bâgl 
veya bir ortaçağ kahramanı defU 
hakkım İsteyen tekmU mUletln mü 
messlU vazifesini İfa eden bir fert 
ve kendi dediği gtbl mücabld bir 
ferttir.
Mustafa Kemal Paşa ta­
rafından, millî menfaatlere 
karşı işlediği suçlardan dola 
yı muhakeme edilerek ceza­
landırılmasını İstediği Damat 
Ferit Paşa'nın İstanbul'dan 
kaçmak için teşebbüslere gi­
riştiği dün öğrenilmiştir.
Ingiliz Yüksek Komiser Ve­
kili Amiral Webb tarafından 
dünkü tarihle Londra’ya acele 
gönderilen bir telgrafta bu hu­
sus açıklanmaktadır.
Büyük korku içinde bulun­
duğu anlaşılan Damat Ferit, 
Amiral Webb ile gizlice temasa 
geçmiş, kendisinin artık, «Padi­
şahın güvenliğini» teminat altın 
da bulundurmaya devam edemi- 
yeceğinden de bahsetmiştir.
Amiral Webb, bahis mevzuu 
telgrafında, Damat Ferit’in ken 
di emniyet konusunda neler an­
lattığım kaydetrnemekte *  yal­
nız eski Başbakan’m, «iktidarı 
sırasında gösterdiği faaliyetten 
dolayı sağlık durumu bozulmuş 
olduğundan» Ingiltere’ye veya 
Fransa’ya gitmek istedeğini bil 
dirmektedir.
Ingiliz Yüksek Komiser Ve­
kili, bu meseleyi Fransız mes- 
lekdaşı İle de konuştuğunu ve 
Damat Ferit’in İstanbul’dan 
ayrılmasında mutabık kaldıkları 
m da eklemekte ye «Bir an 
evvel bu konuda talimat gönde­
rilmesini» istemektedir.
Bundan da anlaşılacağı üze­
re, Damat Ferit Paşa sür’atle 
Türkiye’den ayrılmak hususun­
da kendisine yardımda bulunul­
masını bilhassa istemiştir. Ma­
lûm olduğu üzere Mustafa Ke­
mal Paşa son telgraflarında, 
Damat Ferit’in de memleketten 
kaçmasına imkân verilmemesini 
bilhassa -stemiştir.
PADİŞAH'IN DURUM U 1
Ingiliz Yüksek Komiser Ve­
kili, Padişah’m durumuna da 
bu telgrafında temas etmekte­
dir. Amiral Webb, «Milliyetçi 
Parti» nin Vahdettin’! tahtından 
devirmeye karar vermesi halin­
de bunu îngilizlerin önlemeleri­
nin mümkün görülmediğini be­
lirtmekte ve ancak bir tek ih­
timâl üzerinde durarak, Padi­
şah’m miniciler tarafından azli­
nin halk tabakalarında geniş tep 
kiler yapması halinde bunu ön­
lemenin İmkân dahiline girebi­
leceğinden bahsetmektedir.
LONDRA'NIN G Ö R Ü ŞÜ !
LONDRA. —
Damat Ferit’in acele İstan­
bul’dan ayrılmak hususundaki 
talebi karşısında Dışişleri Ba­
kanlığının görüşü şu şekilde 
özetlenmektedir : «Damat Fe­
rit, Türkiye ile barış müzakere­
leri sonuna kadar Paris veya 
Londra’ya gelmemelidir. Bu hu­
sus Fransızlara da kabul ettiril 
melidir. Fakat Damat Ferit, ta 
rafsız bir memlekete veya hat­
tâ Riviyera’ya gidebilir. Buna 
mâni olunmamabdır.»
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Mustafa Kem I ile Cemal
1DHHHIMIIMIIIBM
Paşalar nele* konuştular
v
İstanbul He Anadolu orasında 
anlaşmayı sağlayan telgraf 
muhaberesinin iç yüzü
İstanbul hükümetine Heyeti Temsiliye'nin yardımını vaad 
eden Mustafa Kemal Paşa'nın Çanakkale’de çekilmiş resmi.
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( İZMİR VALİSİNİN |
I İHANET VESİKASI j
İ Kanbur Izzet’in, vi 
| işgali için elinden 
İ açıklanıyor.
lâyetin Yunan 
geleni yaptığı
tarafından | 
vesikalarla |
SİV A S .—  
Anadolu heyeti temsiliye- 
si ile İstanbul Hükümeti ara­
sında anlaşma olmadan he­
men önce Mustafa Kemal Pa 
şa ile Harbiye Bakanı Cemal 
Pasa arasında uzun bir telg­
raf muhaberesi olduğu bil­
dirilmişti.
Öğrendiğimize göre, salı 
sabahı önce Harbiye Bakanı 
Cemal Pasa Mustafa Kemal'e 
şunları bildirmiştir:
“Şimdiye kadar olan muha­
beratın hülasası:
1. — Hükümet, sizinle düşün 
ce birliğindedir ve mi'lî irade­
nin hakimiyetini kabul eder. 
Ancak bir intikam kabinesi ol­
maktan kaçınır kabahatlilerin 
cezalandırılmasını, kanun yo­
lu ile verine getirmeyi de uy­
gun görüyor.
2. — Zarara uğramış valile­
rin uğradıkları haksızlıkların 
giderilmesini ve durumlarının 
düzeltilmesini, yeterli olanla­
rın seçilip özellikle tayin edil­
melerini ve ordunun şeref ve 
intizamını iade etmeyi tama­
men deruhte eder.
3. — Devletin harice karşı şe 
rei ve haysiyetini iade için 
İradei millîveye ve Heyeti Tem 
silıyeye istinad edecektir.
4. — Heyeti Temsiliyenin mu
rahhası sıfatiyle ve bütün sa­
mimi ve hürmetkâr bir his ile 
arz ediyorum ki, Heyeti Tem­
siliyenin, hem hariç ve dahile 
karşı, hâkim manasını vermek 
sizin kabineye yardımcı duru­
munda kalmasını ister ve bu 
büyük kuvvetin faidesini tak­
dir eder. İlk iş olarak, telgraf­
ların karşılıklı ve serbest çekil 
meşini, eski yerlerinde görevlen 
dirilecek ve yeniden tayin edi­
lecek vali ve komutanların he­
men yola çıkabilmelerini, özel­
likle yeni kabul edilen millet­
vekili seçimi kanununun da- 
ğıtılabilmesini ve ilân edilme 
s ydalı görür.
5. — İradei miUîyeye uyma­
yan davranışlardan sakmılaca 
ğma söz verirsem, teferruatı­
nın şekil ve zamanı kalır ki, 
pek kolay olacağına itimadım 
var. Yurdun kurtarılmasına 
matuf gayenin gerçekleştiril­
mesine elbirliğiyle hemen ca- 
] için, teferruat üze­
rinde İsrar olunmamasını yük­
sek yardımlarınızı beklerim.”
ır—give Bakanının bu telgra 
fma, Mustafa Kemal Paşa he­
men makine başında şu müspet 
ve samimi cevabı vermiştir:
“Bildirdiklerinize madde mad 
de. sıra ile aşağıdaki cevap 
arzolunur:
1.— Hükümetin bizimle or­
tak ve birlik olarak İrade mil- 
lîyenin hakimiyeti esasını ka­
bul buyurmasına, millet namı­
na teşekkür ederiz Hükümetin 
ve Temsilciler Kurulu ile bü­
tün millî teşkilatımızın intikam 
cılıkla lekelenmesi bizce de 
pek çok sakınılacak ve korku­
lacak bir şeydir. Bu noktada 
ve kabahatlilerin kanuni yolla 
cezalandırılmaları gereğinde 
de, hükümetle t&m görüş bir- 
liğindeyiz.
** — maddedeki düşün
çelerden dolayı da, hassaten 
teşekkür ederiz. Bildirdikleri­
miz arasında bu noktanın açık 
lanmp.smı gerekli kılan =u idi:
Mdlî i t^oV]t,re ve millî avak
l ... „ 1- - T.,., (,t.l r,, n 1 T- i ru lo n
dolayı milletçe yalnız bırakı­
lan bazı vali ve komutanlar, 
şekle uyma düşüncesiyle, geçici 
de olsa memuriyetlerine iade 
edildikleri taktirde, ilgili yerler 
ce kabul edilemeyeceklerinden 
hükümeı nüfuzuna karşı say­
gısızlık olayları çıkarabilir en­
dişesi idi.
3. — üçüncü madde, bilhassa 
teşekküre değer. İnşallah, bir­
leşmiş ve anlaşmış olarak va­
tan ve milletimizin saadet ve 
selametini sağlamak yolunu
DtUUl’llZ.
4. — Kemali samimiyet ve 
büyük teminatla arz ederiz ki, 
hükümetin gösterdiği ağırbaş­
lılığa ve yakınlığa karşılık, He 
yeti Temsiliye, ne dahile ve ne 
harice karşı, hiçbir vakit hâ­
kim vaziyeti almıyacak, bilâkis 
birlikte kabul buyrulan görüş 
ler çerçevesinde hükümetin nü 
fuz ve kuvvetini tahkim ve tak 
viyeyi, vatan ve milletin sela­
meti için, vazife addedecektir. 
Bu hususda katiyen şüphe ve 
teredüd buyurulmamasım arz 
ve rica ederiz. Bilhassa sizin, 
nizamnamenizin sekizinci mad­
desi mucibince, doğrudan doğ­
ruya Heyeti Temsiliyemiz aza 
sı sıfatiyle hükümette murah­
has bulunmaları, iki yanın iş 
ve kararlarında uygunluk sağ­
lanmasının kefili olacağı cihet 
le memnuniyet vericidir.
Artık hükümet ile teşkilâtı 
milliyemiz arasında, her nokta 
da görüşlerin uygunluğu ve 
uzlaşması gerçekleştiğine göre, 
elbette haberleşme konusunda 
konulan kısıntılar kaldırılacak 
tır. Ancak Heyeti Temsiliye, bü 
tün Anadolu ve Rumebdeki 
teşkilât merkezleriyle bağlan­
tısını korumak zorunda oldu­
ğundan, telgraflarla yapılmakta 
olan haberleşmemizin eskisi 
gibi devam ettirilmesine mü­
saade edilmesini bilhassa rica 
ederiz.
Burada şunu da bilginize su 
alım ki, hükümetin, emirleri­
ni bildirmeye başladığı dakika 
da, hiçbir yerden hiçbir türlü 
engele raslanmaması ve böyle- 
ce hiç bir zaman nüfuzunun 
kırılmaması gerekli bulundu­
ğundan, bunun sağlanması için 
Heyeti Temsiliyece ilgililere 
gereği gibi tebligatta buluna­
bilmek maksadiyle kırk sekiz 
saat kadar zaman bırakılma­
sını rica ederiz.
Heyeti Temsiliye tarafından 
yapılacak tebligat esas olmak, 
millete emniyet bahşetmek üze 
re neşrini rica eylediğimiz ka­
bine beyannamesinin mahrem 
olarak yayımdan önce bir su­
retinin heyetimize lutuf buy- 
rulmasmı bilhassa rica ederiz. 
Çünkü bu beyannamede bir 
kelime, milletçe yanlış anla­
maların sürüp gitmesine yol 
açabileceğini ve Heyeti Temsi- 
liyeyi de millete karşı pek müş 
kül bir vaziyette bırakabilece 
ğini kemali samimiyetle arz 
eyleriz.
Heyeti Temsiliye tarafından 
Padişaha sunulacak bir teşek­
kür yazısı ile millete yapılacak 
tebligat suretini, ilgili yerlere 
yollamadan önce, size şimdi
arzedeceğiz. Bunların içinde­
kiler üzerine hükümetin dü­
şünceleri olursa hürmetle na­
zarı dikkate alınacaktır.
Yeni milletvekili seçimi ka­
nunu üzerindeki düşünceleri­
mizi daha sonra bildirmek üze 
re, adı geçen kanunun hangi 
esasa göre yapılmış olduğunu 
bildirmenizi lütfen rica ederiz.
5.— Temel konularda tam 
anlaşmaya varıldıktan sonra, 
sizinle muhterem arkadaşları­
nızın açık yüreklüiğiniz kuşku 
götürmeyeceğinden ayrıntılar 
üzerinde elbette kendiliğinden 
görüş birliği meydana gelecek 
tir. Ben ve bütün çalışma ar­
kadaşlarım, en büyük hürmet 
ve samimiyetlerimizle sizin de 
üyesi bulunduğunuz hüküme­
tin başarıya ulaşmasına ve böy 
lece vatanın kurtuluşuna yönel 
miş gayemizin bir an önce ger 
çekleşmesine bütün mevcudiye 
timizle çalışacağımıza güven­
menizi rica eder ve burada bu 
lunan bütün arkadaşlarımın 
selam ve saygılarım sunarım.
Heyeti Temsiliye çevrelerin­
den aldığımız bilgiye göre, bu 
telgraf muhaberesinde söz ko-
usu edilen bazı noktalar etra­
fında şu gelişmeler cereyan 
etmiştir.
a. — Ali Rıza Paşa hükümeti, 
talebe rağmen, beyannamesi­
nin bir suretini, yayınlanma­
dan önce Sivas’a gönderme­
miştir. Bunun üzerine Heyeti 
Temsiliye de, millete yaptığı 
tebligatı, İstanbul’a önceden 
göstermemiştir.
b. — Harbiye Bakanı Cemal 
Paşanın, Heyeti Temsiliye üye 
si sıfatiyle kabinede yer alma 
sı gibi bir durum önceleri mev 
zubahis edilmemiştir. Fakat, 
kabine ile Heyeti Temsiliye 
arasında son günlerde cereyan 
eden muhaberat arasında Ce­
mal Paşa bu durumu bir olup 
bittiye getirmiş ve kendi ken­
dini Heyeti Temsiliye delegesi 
haline sokmuştur. Bunu da. He 
yeti Temsiliye ve Mustafa Ke­
mal Paşa, yeni ihtilaflara yol 
açmamak maksadiyle kabul et­
mişlerdir.
-------■¥■--------
OsmanlI tarihinde 
ilk defa şaft d 
olunan bir ola/!
Eski İçişleri Bakanı Adil Bey, Kas 
tamonu Vali Vekili İbrahim Beyi ts- 
tanbula çağırmış, mumaileyh de he­
men aldığı emre uyarak şehrimize 
gelmişti. Babıâlide kendisini ziyaret 
ettiği esnada İçişleri Bakanı polis 
müdürünü telefonla çağırmış ve İb­
rahim Beyi, huzurunda tevkif ettir 
miş ti.
OsmanlI tarihinde birinci defa va­
ki olan bu olayı daha önce yazmış­
tık.
İbrahim Bey 55 gün mevkuf kal­
dıktan sonra nihayet dün tahliye 
edilmiştir. İbrahim Beyin, gayri meş 
ru hapsinden dolayı Adil Bey aley­
hine dâvâ açtığı ve mevkuf kaldığı 
bergün İçin kendisinden 25 İngiliz 
lirası tazminat taieo ettiği haber al­
il) lÇt?*.
5  VAKİT gazetesi, İzmir Valisi
E Kanbur İzzet Beyin bazı ihanet 
E vesikalarını açıklamaktadır.
5 Bu mühim yazısında VAKİT
I  »öyle demektedir:
§  “Nurettin Faşa gibi iktidar ve
5  hamiyetle temayüz etmiş büyük 
S  bir kumandan tarafından pek 
E büyük bir kiyasetle idare edilmek 
S  te olan vilayete İzzet Beyin ta­
li yini, bu bedbaht kıta üzerinde 
E bir bela gibi tesir etmiştir.
= "Filhakika İzzet Bey vürudun
E dan pek az zaman sonra mem- 
E lekette Yunan unsuru tarafın* 
5 dan yapılmakta olan taşkınlık* 
5  iara karşı Türklüğün hakkını, 
E mazisini, şeref ve haysiyetini ale 
E nen müdafaaya çalışan, bu müş 
5  kül ve buhranlı demlerle bir ta­
li raftan ecnebilerle temas ederek, 
E bir cihetten neşriyatta buluna­
lı rak tecavüzleri akim bırakmaya 
5  uğraşan bütün mütefekkirleri* 
E bütün gençliği memlekete bir 
= düşman telakki etmiş ve ittihaz 
E ettiği sakat tedbirlerle kimsede 
S  en ufak bir harekete mecal bı- 
5 rakmamıştır.’*
E VAKİT, bir ara Sulh heyetine
E izmirden bir heyet gönderilme­
li sinin de temin edildiğini ve bu- 
E na da İzzet Paşanın, elinden ge- 
E lenl yaparak manî olduğunu 
E anlattıktan sonra mühim bir ra- 
E por konusu açıklayarak diyor
İ  ki:
İ  İHANET VESİKASI
E “izzet Bey bir taraftan doğ- 
E rudan doğruya düşmanlara da- 
5  yanarak bir cihetten de Türk 
= gençlerini her türlü teşebbüsten 
S  men’e uğraşarak muvaffakiyet 
E teminine çalışmış fakat bunda 
E da tamamlyle muvaffak olama- 
E dığını görünce İçişleri Bakanlı- 
s  ğma mufassal bir rapor gönder­
iş miştiı. v
S  İzzet Bey tarafından tanzim 
E edilen ve elyevm İçişleri Bakan- 
E lığı evrakında bulunması lâzım 
S  gelen bu rapor mühim bir tarihi 
s  vesikadır. Filhakika İzzet Bey bu 
E raporunda Aydın vilayetinde İtti 
S  hadçıların bir çok canlyane te- 
Ş  şebbüslerde bulunarak memleket 
= te bolşevik idaresi tesisine çalış
tıklarından bahsettikten sonra 5 
elindeki kuvvetle bunlara muka- E
bele ihtimali olmadığı cihetle vi E
layete muhtelit polis ve J an dar- E 
ma şevkini teklif etmiş ve bu E 
raporun bir suretini bazı yabancı E 
çevrelere teslim eylemiştir E
İzmir işgali için konferans ta- E
rafından verilen karar, bu vesi- E
kadan ancak 15 gün sonra oldu- 5
ğu cihetle, vilayette yalan yere E
asayişsizlik bulunduğunu göste- E 
ren bu iddianın, İzmirin işgali §j
kararının alınması hususunda E
mühim bir rol oynamış olması E 
muhtemeldir. E
Şüphesiz bir gün gelecek izzet E
Beyin bu meşhur layihası kar- E
tonlardan arasından çıkarılacak- §
tır. E
İzzet Bey en mühim rolünü iş E 
galden bir gün evvel ifa etti. E
Filhakika daha 14 mayıs çar- E
şamba günü İzmirin Yunanlılar E 
tarafından işgal edileceği maliye E
müfettişi tarafından haber alı- E
narak, posta rüsumat ve defder- E
darlık veznelerinde mevcut para E
ların derhal İstanbula nakli İçin E
ilgili dairelere emir verilmiş ise E 
de İzzet Beyin bunu bir “vata- E
na ihanet” gibi göstererek, Mu- E
valf ak beyin tevkifi için meclisi E
vükelada karar elde etmiştir. Ve E 
kendisi resmen haberdar edildi- E 
ği halde Yunanlıların vürudu- E 
nu, muvasalatından yarım saat E 
evveline kadar resmen ve kati- E 
yen İnkâr eylemiştir. E
İşgal sabahı altıda miting he- E 
yeti vali beyin nezdinde içtimaa 5  
etmişti, izzet Bey, elde ettiği E 
bilgiden Dahlsle Yunanlıların ka E 
tiyen gelmeyeceklerini, olsa’ ol- E 
sa Is lan bulda olduğu gibi mub- E
telit bir kuvvetin şehre çıkanla E
cağını ifade etmiş ve kendisine, E
bir gün evvel şehirde Kral Alek- E
san dr namına örfi idare ilân olu E
na*ak Yunan kuvvetlerinin sabah E 
erken şehri işgal edeceğinin ilân E 
olunduğu bildirildiği vakit ke- g 
keJemeye başlamıştır E
İşte ahali bu suretle ve son E 
dakikaya kadar başlarına gele- E 
cex felaketten bihaber bırakıl- E 
dılar.” E
İzmir valisinin azledildiğine E 
dan bir haber de yayınlanmış- E 
*a -is bu haber teeyyüd etme- E 
mistir E
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